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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi sumber daya perikanan karang terutama nilai
ekonomi karang dari pemanfaatan langsung manusia dengan menghitung produktifitas tangkapan nelayan
dari manfaat bersih perikananan, manfaat sebagai pemecah gelombang dan manfaat ekosisistem terumbu
karang sebagai wisata bahari di Kabupaten Pangkep. dan sebagai, bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan berbagai kebijakan pem-bangunan terutama pembangunan bidang perikanan.
Pengambilan data dilakukan dengan metode survey dan pengamatan langsung di lokasi penelitian
serta studi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Balang Lompo
terutama nilai ekonomi manfaat langsung terdiri dari penangkapan ikan dari berbagai jenis alat tangkap
yang sering dipakai seperti Bagang perahu dan pancing. Nilai manfaat lain dari terumbu karang yakni
manfaat wisata bahari dan manfaat terumbu karang sebagai pemecah gelombang . Nilai total monoter dari
manfaat langsung terumbu karang di Pulau Balang Lompo adalah, manfaat perikanan terumbu Rp.
2.924.635.900/tahun manfaat wisata Rp. 24.000.000,-/ tahun dan manfaat penambangan karang Rp.
260.000.000,
Kata kunci : Valuasi ekonomi dan manfaat terumbu karang.
